






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































753 033a со＼л／нце （太陽） Фй ひ フィ（陽）




















758 033a са＼л／даты （兵士） ашйгару あしかる アシ ガル（ 足
軽）
＊ロシア語「солдаты」参照。ロシア語о→а。
759 033a сахаръ （砂糖） садо さと サド（砂糖）
















        леденецъ
（飴の砂糖） корй　садо こり　さと コリ　サド（氷
砂糖）
764 033a самъ （彼自身） теномайно てのまいの テノマイノ（手の
前の）

















（鳥籠） торйно　су とりのす トリノス（鳥の
巣）
＊ロシア語「садок　птичья」参照。








770 033b сапогй （長靴） кузу くす（ﾏﾏ） クズ（靴）








（牛脂） абура あふら アブラ（脂）
774 033b смеюсь （笑う） вараймасъ わらイます ワライマス（ﾟ笑
います）
775 033b смйрный （温順な） шйзгана しつかな シズﾟガナ（静か
な）





777 033b смотрй （見ろ） мйсас´шаре みさしやれ ミサスﾟシャレ
（ 見さっし ゃ
れ）















781 034a сосна （松） мазу ます（ﾏﾏ） マズ（松）
782 034a сосновое　
древо
（松の木） мазуно　ки まつの　き マズノキ（松の
木）
783 034a солома （藁） кара から カラ（殻）
784 034a соль （塩） шйво しを シヲ（塩）









786 034a соколь （鷹） тага たか タガ（鷹）
787 034a соловей （ナイチンゲー
ル鳥）
сузуме すつめ スズメ（雀）




789 034a собака （犬） ину イぬ イヌ（犬）
790 034a сука （雌犬） чйме　iну ちめ　イぬ チメ　イヌ（雌
犬）
＊東条操『全国方言辞典』には「ちめ　牝犬。めいぬ。盛岡（御国通辞）。岩手県九戸郡」とある。
791 034a сорока （カササギ） онагадорй をなかとり オナガドリ（尾
長鶏）












794 034b сито （ふるい） корошй ころし コロシ（濾ろし）
＊『日本方言大辞典』に「粉下ろし」の下位項目として本例が採録。















797 034b сено （干し草） фигуса ひくさ フィグサ（干草）





















801 034b семя　всякое （全ての種） тане たね タネ（種）
802 034b сера （硫黄） мазу　яне まつやね マズ ヤ ネ（ 松
脂）
803 034b сера　горючая （可燃性の硫
黄）
юво ゆを ユヲ（硫黄）
804 034b стаканъ （コップ） чогу ちやうく チョグ（猪口）
＊現代語のチョコ（猪口）はチョク形がチョコになったもの。本来の語形を保っている。
805 034b столъ （テーブル） фандай はんたい ファンダイ（飯
台）
806 034b столешница （卓板） iда イた イダ（板）
807 035a скотъ （農業家畜） чкуруй ちくるい チﾟクルイ（畜
類）





809 035a стру＼г／ （かんな類の総
称）
ка＼н／на かんな カン ナ（ か ん
な）




811 035a снопъ （束） таба　iжйва たは　イちわ タバ　イジワ（一
把）


















814 035a +смелый （大胆な） рiйда（ﾏﾏ） りは と゛て リイダ（立派）
＊日本語は「рiппа」（リッパ　立派）の間違いか。日本語「りは と゛て」は「立派とて」か。
815 035a скорый （早い） фаю~и はよい（ﾏﾏ） ファヨイ（早い）






817 035a скатер´ть （テーブルクロ
ス）
кагемоно かけもの カ ゲ モノ（ 掛
物）
























821 035a скрыпка （バイオリン） кю~гу きやうく キョグ（曲）
＊ロシア語は「скрипка」（バイオリン）参照。






824 035b сукъ （枝） фушй ひらがな日本
語なし
フシ（節）
825 035b суд´но （船） фне ふね（ﾏﾏ） フ ネﾟ（船）
＊ここは「ひね」とは書いていない。
826 035b сухо （乾いた） фймай ひまい フィマイ（干ま
い）
827 035b сыро （生焼けの　
生燻の）
кемудай けむた い゛ ケムダイ（煙た
い）




829 036a твѢрдо （固く） тагай たかい タガイ（高い）
＊「твёрдо」（強固に）参照。










832 036a трак´тъ （大道） мй＼д／жй みち ミヂ（道）
833 036a трос´ть （杖葦） цъве つ江 ツ ウﾟェ（杖）
834 036a тес´ть （舅） шудо しやうと シュド（舅）







836 036a тень （影） каге かけ カゲ（影）
837 036a туманъ （霧　もや） моя´ もや モヤ（靄）
838 036b табакъ （煙草） табагу たは く゛ タバグ（煙草）
＊語末のオ段がウ段に狭まっている。
839 036b тавары （荷物） нимоцъ にもつ ニモツ（ﾟ荷物）
＊ロシア語は「товар」（商品　品物）参照。
840 036b топоръ （斧） масагари まさかり マサガリ（鉞）
841 036b торъгь，
　торжище













844 036b тонко （薄い） фосой ほそい フォソイ（細い）






846 036b тогда （その時に） сонотоги そのとき ソノトギ（その
時）






















850 036a тутъ （ここで） согони そこに ソゴニ（ 其 処
に）
851 037a тыква （カボチャ） тоугва とうくわ トウグヮ（唐瓜）
852 037a тетеря （やまどり） кидуの「ду」の上から
「жи」を上書きしてки
жиに訂正している。










853 037a тепере （今） iма イま イマ（今）
854 037a тащатъ （引きずる） фугiмасъ ふきます フギマス（ﾟ引き
ます）
＊「тащить」（引く）参照。
855 037a тамаръ （矢） я や ヤ（矢）
＊ペトロワ1962では「тамаръ」（先端に歯のついた矢）でシベリア方言とする。
　『教会スラヴ語ロシア語辞典』ではロシア語綴りは「томаръ」。ロシア語о→а。






857 037a терпугъ （石目ヤスリ） ясурй やすり ヤスリ（ヤスリ）





859 037a тет´ка （叔母） умба うむは゛ ウムﾟバ（乳母）
（つづく）
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